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PROTOKOL O PRTPRAVNOSTT, AKCIII I SURADNIT ZA SIUdAIEVE
NEzcoDE oNEdTSdENIA opAsNrM r SrrrNrvr rvARrMA,2000
PREDGOVOR
Na diplomatskojkonferenciji odrZanoj od 09. do 15. oZujka 2000. godine
u sjedi5tu Medunarodne pomorske organizacije u Londonu usvojen je
Protokol o pripravnosti, akciji i suradnji za sluiajeve nezgode onediSienja
opasnim i Stetnim tvarima (OPRC-HNS Protokol).
Protokol slijedi naiela Medunarodne konvencije o pripravnosti, akciji i
suradnji za sludajonedi5ienja uljem i27990. godine (OPRC Konvencija). Kao
i kod OPRC Konvencije stranke Protokola morat ie uspostaviti mjere protiv
onedi5ienja samostalno ili u suradnji s drugim drLavama. Brodovi ie morati
posjedovati plan za akciju u nuZdi u sludaju nezgode onedi56enja opasnim i
Stetnim tvarima.
Pod opasnim i Stetnim tvarima podrazumijevaju se ukapljeni plinovi,
opasne i Stetne upakirane tvari i proizvodi, tekuie tvari koje se prevoze u
rasutom stanju s todkom upaljivosti niZom od 60"C, krute rasute tvari koje
sadrZe kemijske opasnosti, opasne tekuie tvari koje se prevoze u rasutom
stanju, ulja koja se prevoze u rasutom stanju i Stetne tekuie tvari koje se pre-
voze u rasutom stanju.
OPRC-HNS Protokol je formalno usvojen od strane dri.ava stranaka
OPRC Konvencije i stupit ie na snagu dvanaest mjeseci nakon onoga dana
kada ga je najmanje petnaest drLava stranaka OPRC Konvencije ratificiralo.
Stupanjem na snagu ovog Protokola brodovi koji prevoze opasne i Stetne
tvari bit 6e obuhvaieni slidnim sustavom kakav postoji za sludaj onedi56enja
uljem.
Medunarodna pomorska organizacija je 1996. godine usvojila Medunar-
odnu konvenciju o odgovornosti i naknadi Stete u vezi prijevoza opasnih i
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vornost zanezgode koje nastanu priievozom opasnih i Etetnih tvari.
Medutim ta konvencija jo5 nije stupila na snagu.
Medunarodna pomorska organizacija je usvojila ovaj protokol s ciljem
stvaranja globalnog sustava za medunarodnu suradnju u borbi protiv ne-
zgoda onediSdenja ili prijetnji morskom okoliiu od strane brodovi koji pre-
voze opasne i Stetne tvari.
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